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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 67 с., 6 табл., 8 рис., 36 источников.. 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ДОВЕРИЕ, БЕЗРАБОТИЦА, ЭКОНОМИКА 
 
Объект исследования – экономический потенциал государства. 
Предмет исследования – социальный капитал как составная часть 
экономического развития страны. 
 Цель работы: раскрыть понятие социального капитала, его значимость 
для экономического развития Беларуси. 
Методы исследования: научной абстракции, индукции и дедукции, 
экономико-статистический, системного, логического и сравнительного 
анализа, синергетический подход. 
Исследования и разработки: рассмотрено понятие социального 
капитала; определены источники социального капитала и его структуру;  
выделены проблемы формирования социального капитала в Республике 
Беларусь; определены пути совершенствования развития социального 
капитала в Республике Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
  
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа: 67 с., 6 табл., 8 мал., 36 крыніц. 
 
САЦЫЯЛЬНЫ КАПІТАЛ, КРЫНІЦЫ ФАРМІРАВАННЯ, ДАВЕР, 
БЕСПРАЦОЎЕ, ЭКАНОМІКА 
 
Аб'ект даследавання – эканамічны патэнцыял дзяржавы. 
Прадмет даследавання – сацыяльны капітал як складовая частка 
эканамічнага развіцця краіны. 
Мэта даследавання: раскрыць сутнасць сацыяльнага капіталу, яго 
значнасць для эканамічнага развіцця Беларусі. 
Метады даследавання: навуковай абстракцыі, індукцыі і дэдукцыі, 
эканоміка-статыстычны, сістэмнага, лагічнага і параўнальнага аналізу, 
сінергетычны падыход. 
Даследаванні і распрацоўкі: разгледжана сутнасць сацыяльнага 
капіталу; вызначаны крыніцы сацыяльнага капіталу і яго структуру; 
вылучаныя праблемы фарміравання сацыяльнага капіталу ў Рэспубліцы 
Беларусь; вызначаны шляхі ўдасканалення развіцця сацыяльнага капіталу ў 
Рэспубліцы Беларусь. 
Аўтар даследавання пацвярджае, што прыведзены ў ей разлікова-
аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 
працэсу, а усе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
 
  
ABSTRACT 
 
Thesis: 67 p., 6 tab., 8 Fig., 36 sources. 
 
SOCIAL CAPITAL, SOURCES OF FORMATION, TRUST, 
UNEMPLOYMENT, ECONOMY 
 
The object of study – the economic potential of the state. 
Subject of research – social capital as an integral part of economic development of 
the country. 
Objective: to reveal the essence of social capital, its importance for 
economic development of Belarus. 
Research methods: scientific abstraction, induction and deduction, 
economic-statistical, systematic, logical and comparative analysis, synergistic 
approach. 
Research and development: the essence of social capital; identifies sources 
of social capital and its structure; the problems of formation of social capital in the 
Republic of Belarus; identify ways to improve the development of social capital in 
the Republic of Belarus. 
The author confirms that you are calculating and analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process, and all borrowed from 
literary and other sources of theoretical, methodological and methodical principles 
and concepts accompanied by links to their authors. 
 
